Boyd Swinburn in Brazil by unknown




Correio Braziliense: https://www.youtube.com/watch?v=so-vO65zqRw 
 
UNB: https://www.facebook.com/aliancapelaalimentacao/videos/2365033613564882/​ (476 
visitantes únicos) 
 




























O Estado de S. Paulo  
https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,brasil-esta-seguindo-eua-e-retrocedendo-diz-esp
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Replicada em:  
 
Yahoo Notícias 
https://br.noticias.yahoo.com/se-nada-feito-produ%C3%A7%C3%A3o-alimentos-122557520
.html 
 
